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S. M. la REINA nuestra Señora (que 
Dios guarde) y su augusta y Real fami- 
lía continúan sin novedad en su impor­
tante salud.








División de Cantones hecha por 
la Diputación provincial para aten­




Pueblos de que se compone este Cantón.
Lerma, Sanlillan. Royales y Rabé 
de los Escuderos.
Avellanosa de Muño, Iglesia Ru-
Pueblos de que se compone este Cardón.
Cogollos.
Y-iklorros.
Madrigal del Monte y Tornadijo.
Madrigalejo y Moiltuenga.
Villaverde del Monte, Revenga y 
Granja de Villahizan.




Cuevas de San Clemente.
Sarracín.















Solillo de la Rivera y Pinillos de 
Esgueva
Sla. Ci uz de la Salceda.
San Juan del Monte







)pARA FUERA DE LA 
( CAPITAL
CANTON DE BURGOS.
Etapa ordinaria Burgos. 
Id. extraordinarii Burgos.
Pueblos de que se compone este Cantón.













Ciruelos de Cervera y Bilongos.































Turrepadre, Onloria y Retorlillo.
Villamayor de los Montes.
Torrecilla del Monte.
Tordomar.
Quinlanilla del Agita y Rascones.
Tordueles.















han servido para verificarlo parten en 
primer término de los itinerarios mili­
tares formadosullimamenle, y ensegundo 
Je (pie la apertura de nuevas comunica­
ciones con posterioridad á la división que 
actualmente rije exigen el establecimiento 
de. estos en ellas para satisfacer cual 
corresponde el servicio.
Como quiera que en los referidos Iti­
nerarios militares están señalados los 
puntos de Etapas ordinarias y extraor­
dinarias para el descanso de las tropas, 
y estas eslapas no pueden variarse sin 
la Real aprobación, é interesando á los 
pueblos que. uno mismo sea á la vez 
punto de Elapa y cabeza de Cantón pa­
ra evitar obstáculos y entorpecimientos 
que en otro caso sobrevendrían, no ha 
dudado la Diputación en acordarlo asi 
creyendo dispensar en ello un beneficioá 
sus representados, los cuales convendrán 
en que la razón y la conveniencia acon­
sejan de consuno tal medida.
Los cantones que no se hallan en este 
caso porque aun no están formados los■ 
itinerarios de que se ocupa el cuerpo de 
listado Mayor del Ejército, no tienen 
otro carácter que el de provisionales, y 
en este concepto sugelos á las variacio- ■ 
nes consiguientes al resultado de aque­
llas; a1 comunicar á los pueblos la refe­
rida división de Cantones que se inserta 
á continuación, he acordado que em­
piece á regir desde 1." de Febrero pró­
ximo. Burgos 14 ile Enero de 1859 = 
El Gobernador, Francisco de Olazu.
Circular núm. 12.
I La Diputación provincial se ha ocupado 
Be una nueva división de Cantones hace 
iiempó reclamada y necesaria en la 
■cíualidad para el mejor servicio del 
■ejército y de los bien enlehdidos inte- 
■•eses de los pueblos. Las bases que la
GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE BURGOS.
J?/z. la Gaceta de Madrid de 21 
del que rije, se halla inserto el si­
guiente Real decreto.
■Habiendo op’.ado por el distrito 















Pueblos que componen este Cantón 
Aranda de. Duero y Sinovas. 
Baños ile Valdearados.
Campillo.
Diputado á Cortes D. Manuel Alón- ¡ 
bso Martínez, elegido también por el 
de’Castrogeriz, en la de Burgos, 
Vengo en mandar que se proceda á 
nueva elección en osle distrito con 
arreglo á la ley de 18 de Marzo de 
"1846 y su adicional, de 16 de Fe­
brero de 1849.
I Dado en Palacio á diez y nueve 
de Enero de mil ochocientos cín­
glenla y nueve. —Está rubricado 
de la Real mano.=El Ministro déla 
obernacion, José de Posada Het­
era.
; En su virtud y de conformidad, 
con lo que.dispone el artículo 2.° 
de la ley de 16 de Febrero de 1849, 
he acordado señalar tos dias 20, 
21 y 22 de Febrero próximo para 
la celebración de la elección que se 
manda verificar, debiendo obser- 
iíarse en ella los trámites y forma­
lidades prescritas por la ley elec­
toral de 18 de Marso de 184a.— 
Burgos 24 de Enero de 1856.
Francisco de Olazu.
/Por un año. ..80 Se suscribe a este periódico que sale los Martes. Jueves, Viernes y Do-Por un ano. . 84 
SUSCRICION PARA LA U’or seis meses. 42 mingos, en la Imprenta'dé CARIÑENA, calle de la Pescadería, trente Por seis meses 43 
24 el paradordel Dorao, También se hacen toda clase impresiones con la Por tres id. .






XJ&i treiilTBI'd lUOphro V i (1fdlV3l. 
Cardeñajimeno y San Medel. 
Carcedo y Moduvar de la Cuesta.
Moduvar de la Emparedada y Co- 
jobar.
Villagoiizalo Pedernales.
, Renuncio y Villacienzo.
Arcos y Villanueva Malamala.
Villariezo.
Frandovinez.

















Quintanilla Vivar y Vivar del Cid.
Lio-eras y ( eluda de la Torre, 














San .luán de Ortega, éllinicslra.




Briviesca, \aldazo, Revillagodosy 
Granjas.
1 Galvarros, Aliedo de Bureba, San 
Pedro de la Hoz, S. Pedro de 
lluviales y Colorredondo.
Santa Olalla de Bureva.
Hrrbmrns de Bureba.
Buñuelos de Bureba.
Rublacedo de Abajo y Rublaccdo 
de Arriba.
Rojas, Quintanilla Cabo-Rojas y 
Piérnigas.
Salinillas, Buezo, QuintanaBureba, 
Revillancon y Quinlanasuso
Villaescusa la Solana, Villaescusa 
la Sombría y Quintanilla del 
Monte en Juarros.












Cabe Soto y Solo de Bun b i. 
Solduengoy Barrio de Díaz Ruiz. 
Los Barrios de Bureba.
Navas de Bureba.
Las Vesoas y Terrazos, 
v'ileña.


















Pueblos de que se compone este Cantón.
Miranda de Ebro.
Oron
Ircio y Val verde.
Ame yugo.
Añastro.
Puebla de Arganzon. >'
Ayuelas,
Monlañana, Guinicio y Suzíiha.
Morian'a, Encía y Obarenes.







CANTON REVI LEA VALLEGERA.
Pueblos de que se compone este Cantón.
Revilla Vallegera y Yizmalo. 







Villaquiran de los Infantes y Vi­
llanueva las Carretas.
Palazuelos.
Peral de Arlanza y Pinilla.
Sla. María del Campo.
Villazopeqae,
CANTON DE CELADA DEL CAMINO
Pueblos de que se compone esle Cantón.
Celada del Camino. ,
Villavieja y Arroyo de Muño.
Cabla..
Cayuela y Villamicl de Muñó, 




DESDE BURGOS A LOGRON
CANTON DE ZALDÜENDO.
Etapa ordinaria, Zaldueodo.












































Ibeas y S. Millan de Juarros.
Galarde.
Ages.




Villorobe, Erramel y üzquiza.
Cueba de Juarros, Cuzcurritaj 
Juarros, Modubar de S. Cibrij 
y Espinosa.
Sania Cruz de Juarros.
Salguero de Juarros y Mózoncill 
San Adrián de Juarros y Brieva
Juarros.
CANTON DE VILLAFRANCA MO.NT 
DE OCA.
Eiapa ordinaria, Beiorado.
Pueblos de que se compone este Can/on.H
Beiorado.
Tosanlos.
Cerezo y Quintanilla de las Dueñas.H 
Quinlanaloranco y Loranquillo. 1 
Fresno de Riotiron.
Redecilla del Campo, Quinlanillig 
del Monte en Rioja y Solido
Fiesneña, Villamayor del Rio yS.H 
C¿sloval del Monte.
Bascuñiyia y S Pedro del Monte. I 
Viloria.
Eterna y Abellanosa deRioja.
S. Clemente del Valle, Espinosa. 1 
del Monte yS. Vicente del Valle. ■ 
Villagalijo, Ezquerra y Sta. Olalla 
del Falle.
Pueblos deqiie se compone este Cmi/oJ
Vilíafranca. ■
























OI millos de Muño.'
Mazuela.
Mazuelo, Pedrosa y Arenillas de 
Muño.
DESDE BURGOS A BILBAO.
CANTON DE ONTOMLN.
Pueblos de que se compone esle Cantón
Ontomin.





Abajas y Barcena de Bureba, 
Caslil de Lencos.
Lences.
Carcedo de Bureba , Arconada , 
Quinlanaurria y Valdarnedo.
Quintanilla Sobresierra y Quinla- 
narrio.
CANTON DE PESADAS.
Pueblos de que se compone este cantón.
Pesadas.
Quinlanaloma.
Gredilla de.Sedaño y Nocedo. 
Moradili.o de Sedaño.
Merindad de Valdivielso pueblosde 
la misma á saber: Villalla, Por­
quera, Quintanilla Colinas, Tu- 
billa, Tudanca, Ahedo del Bu­
trón, Dobro, Escobados de Ar­
riba, Escobados (le Abajo, Hués­
peda Madrid y Herrera.
Rucandio Ozabejas yOgcda, Villa- 
escusa del Butrón y Huidobro. 
Padrones.
CANTON DE VILLARCAYO.
Pueblos de que se compone esle cantón.
Villarcayo.
Merindad de Castilla la Vieja. 
Bucos.
Merindad de Sotos Cueba.
Medina de Pomar y sus Granjas.
CANTON DE V1LLASANTE.
Pueblos de que se compone este Cantón.
Merindad de Montija.
Espinosa de los Monteros. 
Junta de Tr.islaloma.
Aforados de Losa.
CANTON DEVILLASANA DE MENA.
Pueblos de que se compone este cantón.
Valle de Mena y Tudela.
Rclloso.
DESDE BfflCOS A SDIIIA. ■ c 
CANTON DE 11EVILLA DEL CAMPO. _ 
Pueblos de que se compone esle Cantón. ' Ti
Revilla del Campo.
Onloria de la Cantera. Arei
Los Ausincs y Cubillo la Cesar. | Vil|¡
Palazuelos de la Sierra.
r)Q Villamel de la Sierra.
1 Quinlanalara.
i Tórrela ra.
Alambrillas de Lara, Cubillejo y 
. ^B Quinlanilla las Viñas.
Villoruebo, Mazueco y Quinlanilla 
I Cabrera.
Jurisdicción de Lara.
ANTON DE BARBADILLO DEL 
MERCADO.
ruublos de que se compone este Cantón








Cascajares de la Sierra.
Salas de los luíanles.
Abedo y la Revilla.
Ortigúela y San Pedro Arlanza.
Jaramillo Quemado.
Pinilla de los Moros y Piedraila de 
Muño.





CANTON DEONTORIA DEL PINAR.
„ Pueblos de que se compone este Cantón. 
CVoifo ■ -
■l Onloria del Pinar, Aldea y Nava.
roso. Rabanera.
. Pinilla los Barruecos y Cele.
Cabezón de la Sierra.
I Moncalvillo.
I La Gallega.
ndar. | DESDE BURGOS A CASTRRGERIZ Y
MELGAR.
CANTON DE ORNILLOS DEL CAMINO
Pueblos de que se compone este Cantón. 
'0.
B Ornillos del Camino.






juillo. ^■CANTON DE CASTROGERIZ.
Pueblos de que se compone este Cantón. 
inlanilli. e.
tillo Caslrogeriz, Barrio de Sla. María
Rio vi*. (|e| Manzano y demas Granjas.
B Ineslrosa.
Monte. !■ Pedresa del Principe.
■ Caslrillo Malajudios.
r,ja- Villaquiran de la Puebla,
espinosa x Itero del Castillo.
el Valle. Villasilos.
. Olalla ■ Villoveta.
t Palacios de Riopisuerga.
A. CANTON DE MELGAR.
AMPO Pueblos d<* que so compone este Cantón.
"anión. ||| M’elgar.
I Padilla de Abajo y Vallierra.





Sla. María Ananuñez y Tagarrosa.
Zarzosa de Riopisuerga.
Caslrillo de Riopisuerga é Inojar.
DESDE
BURGOS A VILLADIEGO.
CANTON DE PALACIOS DE BENABER
• . , . "j- . i i
Puebb s de que se compone este Cantón.
CANTON
DE C1LLERUEL0 DE BEZANA.
Pueblos de que se compone este Cantón, j
*» i
Alfoz de Bricia.
Alfoz de Sla. Gadea.
Valle de Hoz de Arroba.






La Nuez de Abajo.





Sla. María de Tajadura. • 
Villarmenlero.
Rabé de las Calzadas.
DESDE BURGOS A SANTANDER.
CANTON DE UBIERNA.
Pueblos de que se compone este cantón.
• Ubic*na y San Martin.
Grediila la Bolera, Caslrillo Rucios, 







Quinlanilla Pedro Abarca, Royales 
del Páramo, y San Panlaleon.
Etapa ordinaria Oña.
Pueblos de que se compone este Cantón.










La Parle de Bureba.
Aguas Candidas, Quinlanaopio \
Rio Quinlanilla.
Benlrelea.
Barcina ¡le los Montes, Aldea y I.
Molina del Portillo.
Cillaperlala.
Frias Quiíilanaseca y Tovera
CANTON DE VALDENOCEDA.
Etapa órdinaria Vaklenoceda.
Pueblos deque se compone este Cantón
CANTON DE TUBILLA DEL AGUA.
Pueblos de que se compone este cantón.








Sargentos de la Lora, Ayoluengo. 
Ceniceros. Lor'illa, Moradillo del 
Castillo y Santa Colonia.
CANTON DE QUINTAMELA DE
ESCALADA.
Pueblos de que se compone este Camón.
Pueblos de la Merindad de Val- 
vielso, á saber: Yaldenoced; 
Quintana, El Alniiñé, Sla. Olalla 
Puente Arenas, Tova, Quecedi 
Arroyo, Población, Valliermosa 
Hoz, Con lado, Panizares y Tar 









Valdelaleja, Corliguera y Quinla­
nilla Escalada.
Escalada.
Orbaneja del Castillo y Turzo.
Pesquera de Ebro.
Valle de Zamanzas.
DESDE LA NUEZA VILLADIEGO.
CANTON DE LA NUEZ DE ARRIBA
Pueblos de que se compone este Cantón.
La Nuez de Arriba, Quintana de
Pino y Urbel del Castillo.
Molilorio.
Masa y Fresno de Nidaguila.
Los Balcáceres, Fuencivil y Quin- 
lanilla la Presa
Acodillo, Buslillo del Páramo y 
Ormazuela.
Coculina, Brolles y Melgosa.
Villanueva de Puerta, Jiicedo y 
Ormicedo.
CANTON DE VILLADIEGO.
Pueblos de que Se compone este Cantón.
Villadiego.
Arenillas, Villaernando, Villaule*y 
Yillalibadu.
Viilalvilla y Tablada de Villadiego.
Villuslo.
Los Barrios de Villadiego.
Viilavedon Pálazuélos y Rioparaistí











DESDE PEÑAF1EI A ARANDA. >
CANTON DE FUENTECEN.
Etapa ordinaria Eúente, en.








DESDE SEGOVIA A ARANDA.
CANTON DE MORADILLO.
Etapa ordinaria Moradillo..









Pueblos de que se compone este Cantón
Moneo y sus aforados.
Aldeas de Medina.
Merindad de Cuesla-l rria
•Burgos 31 oe Diciembre de 1859.—
El Gobernador P. D. L. D.=lTancisu
I de Otazu.
Gobierno de lo provincia de Burgos.
SarlVI3MO SOIDKHKW
En virtud de lo dispuesto por Real 
orden de primero de Diciembre último 
he señalado el dia 4 de Febrero próxi. 
ido, á las 12. del mismo, para la adju­
dicación en pública subasta de los aco­
pios de materiales para la conservación 
y reparación de las carreteras de primer 
orden de esta provincia, durante el pre­
sente año.
La subasta se celebrará en los térmi­
nos prevenidos por Instrucción de 18 de 
Marzo de 1852, en este Gobierno civil, 
hallándose en su Secretoria de manifies­
to, para conocimiento del público los
presupuestos detallados y los pliegos de 
condiciones facultativas y económicas 
que han de regir en las contratas.
Los trozos á que han de referirse es 
tas contratas, las carreteras á que cor­
responden y los presupuestos de los 
acopios para cada uno, son los que se 
designan en la nota que sigue á este 
anuncio.
No se admitirá ninguna proposición 
que se1 refiera á mas de un trozo, pues 
cada uno debeiá rematarse por separa­
do.
Las proposiciones se presentarán en 
pliegos cenados, arreglaiuLse exacta­
mente al adjunto modelo. 1.a cantidad 
que ha de consignarse previamente co­
mo garantía para tomar parle en la su­
basta, será del 1 por 100 del presu­
puesto del trozo á que se refiere la pro­
posición. Este depósito podrá hacerse
en mátalico ó acciones de caminos, de­
biendo acompañarse á cada pliego el 
documento queacrcdile haberle realiza­
do del modo que previene la referida 
instrucción.
En el caso que resulten dos ó mas 
proposiciones iguales para un mismo 
trozo se. celebrará en el acto, únicamen­
te entre sus autores, una segunda lici­
tación abierta en los términos preseri 
los por la citada Instrucción, lijándose 
la primera puja por lo menos en 500 
rs., y quedando las demás á voluntad 
de los liciladores, con tal que no bajen 
de 100 rs.
Burgos 10 de Enero de 1859.—El 
Gobernador de la provincia —Francis­
co de Olazu
MODELO DE PROPOSICION.
Don N. N. vecino de enterado del 
anuncio publicado por el Gobierno déla
WTí-nm. 
proincia de con fecha de  
de 185 y de les requisitos y con-— ' " ’ 
diciones pie se exigen para la adjudi­
cación en pública subasta dé los acopios y 
necesarios para (la conservación ó re-’ ?’ ? 
paracion) de la parle de carretera de ■;-t 
.......comprendida en la espresada pro- U; 
viuda y en su trozo número ,qiie'^®S 
empieza en, y concluye en ,..
se compromete á lomar á su cargóles "¿glfex 
acopios necesarios para el referido 
zo, con estricta sujeción á los expresa­
dos requisitos y condiciones por Ir 
cantidad de (Aquí la preposición que.*-11 
haga, admitiendo ó mejorando lisa y - 
llanamente el tipo lijado; pero advirlien- 
do que será desechada toda propuestae»
que no se espí ese determinadamente L.——----------
cantidad, escrita en letra, por la que > 
compromete el proponente á la ejccucii. CAPITAL 
de las obras.)’ -MI--------- :
NOTA de las carreteras, trozos y presupuestos á que se refiere el anuncio anterior. |>A$
Carreteras,
Número I 
de orden 1 
de los 
trozos)
I De Madrid á Irun.
k
De Burgos á Peña-Castillo,
De Cubo á Peñas-Pardas. . .
De Valladolid á Calalayud,




























PARTE QUE COMPRENDE DE LA CARRETERA.
OBGETÓ.
que se destinan los acopios
Desdo el poste kilométrico 144 al 145, del 155 al 158, del 164 al
165. y del 166 al 16'....................................................... Reparación
Desde el poste kilométrico 167 al 170. .................................. Reparación
Desde el poste kilométrico 170 al 174 . ............................. Reparación.
Desde el idem 174 a 1179 .................................. Reparación.
Desde el idem 179 al 187...................................................................... Reparación.
Desde el poste kilométrico 209 al 213 v del 219 al 221 . . . Reparación
Desde el ídem 226 al 231......................... ............................................ Reparación.
Desde el idem 243 al 248 . . . ........................................ Reparación.
Desde el idem 255 al 256 v desde el 260 al"263. ...... Reparación.
Desde el poste 266 hasta el 270................................................... , . Reparación.
Desdo el 270 al 274........................... ................................. Reparación.
Desde el 274 aí 278, desde el 282 a! 283 y desde el 284 al 288. . Piepa ración.
Desde el poste 293 al 298................................... . . . . Reparación.
Desde el 298 hasta la entrada en Pancorbo y desde el 313 al 315
Desde el poste kilométrico 143 al 144,del 145 al 153, del 158 al 162
Reparación.
v del 187 al 209........................................ ...'. Conservación.
Desde el poste kilometrico213 al219, del 221 a!226v del 231 al 239 Conservación.
Desde el poste kilométrico 240 al 243. del 248 al 255 y del 256 al 257 Conservación.
Desde el poste kilométrico 157 al 260 v desde el 263 al 266. Conservación.
Desde el idem 278 al 282, desde el 283 al 284 y del 285 al 298.
Desde la Cuba al poste kilométrico 213 y desdé el 315 hasta 220
Conservación.
mélros mas alta del 321.................................................................... Conservación.
En los kilómetros 257, 260, 263, 266, 269, 272, 275, 278, 281
285 ......................................................................... ............................
Desde el poste kilométrico 285 hasta el 300 v desde el 301
Reparación.
al 302 .................................    . . Reparación.
En los-kilómetros 303, 304, 305. 307. 309, 113. 314,315,318,
319. 320 y 321. .........................................................................
Desde el poste kilométrico 321 hasta el empalme en Peñas Pardas
Reparación.
con la carretera de Cubo. ...... . . . . Reparación.
En los kilómetros 251, 252. 25.3, 254. 255, 256. 258, 259, 161,
262, 264. 265, 267, 268, 270.271. 273. 274, 276. 277, 279
280, 282,283, 284. 301, 306, 308, 310, 311, 312, 316 y 317 Conservación.
Desde el hilo kilométrico 7 hasta el 14.................................. Reparación.
Desde el hilo kilométrico 14 hasta el 17.................................. ' . . Reparación.
Desde el id. 23 hasta el 27 y desde el 28 hasta el 31 . . . . Reparación.
Desde Peñas Pardas hasta el poste kilométrico 21. . . . , . 
Desdeel empalmo en t ubo con la carretera de Madrid á Irun hasta
Reparación.
el hilo kilométrico 7 y desde el 17 hasta el 23............................
Desde el poste kilométrico 21 hasta al empalme en Villalain con 1;
Conservación.
carretera de Bercedo........................................................................ , Conservación.
Desde el hito kilométrico 75 hasta el 78 ........................................
Desde el hito kilométrico 63.67 hasta el 65, del 66 al 72, del 74 al
Reparación.
83, del 90 al 94, del 95 al 108 y del 109 al 114. Conservación.
Desde el poste kilométrico 278 al 279 y desde el 283 al 291, . . 
Desde el poste kilométrico 293 al 295, desde el 297 al 299, desde
Reparación.
el 301 al 307 y desde el 309 al 311............................ ..... . .
Desdeel limilede la provincia hasta el pnste kilométrico 278, des-
Reparación.
de el 279 al 28?. 'tosde el 291 al 293. del 295 al 297, del 299 
al 301, del 307 ai ,i r" <lel 311 hasta la caseta de los guardas ;
la entrada de Burgos, . ....,./.., Conservación.
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